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ISNANIK, 2012, Pengelolaan Bimbingan Dan Konseling Berbasis Nilai-Nilai Islami 
Di Madrasah Tsanawiyah (Studi Situs Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Sragen) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik organisasi 
bimbingan dan konseling, mendeskripsikan karakteristik proses pelayanan bimbingan 
dan konseling yang berbasis nilai-nilai islami di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota 
Sragen, dan mendeskripsikan karakteristik interaksi klien dan konselor di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Kota Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Penelitian ini mengambil beberapa 
informan yang terlibat langsung dalam pelayanan bimbingan dan konseling 
diantaranya kepala sekolah, wakasek kesiswaan, koordinator BK, konselor, wali kelas, 
guru bidang studi, staf administrasi serta siswa. Dalam pengumpulan data, metode 
yang dipergunakan adalah metode observasi, dokumentasi serta wawancara 
mendalam. 
Pola atau struktur organisasi bimbingan dan konseling yang jelas dapat 
mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling yang baik kepada peserta didik 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran di antara personil bimbingan dan 
konseling di madrasah. Begitu juga dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan 
Madrasah dan seluruh staf pengajar, serta adanya koordinasi yang baik di antara semua 
tenaga yang terlibat dalam bidang bimbingan siswa, membuat pelaksanaan program 
pelayanan bimbingan dan konseling yang berbasis nilai-nilai Islami dapat dicapai 
dengan optimal. Dengan demikian kolaborasi antar personil bimbingan konseling 
dalam proses pelayanan bimbingan terhadap siswa sangatlah penting untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Pengelolaan bimbingan konseling 
yang meliputi perencanaan bimbingan konseling, pengorganisasian dan supervisi yang 
dilaksanakan kepala madrasah sangatlah perlu ditingkatkan untuk tercapainya tujuan 
bimbingan konseling Islami. 
Interaksi antara klien dan konselor yang dapat dilihat dalam komunikasi antar 
pribadi yang baik, mutlak diperlukan dalam rangka mencapai tujuan konseling 
ataupun hasil yang diperoleh dalam konseling, yang pada dasarnya berkisar pada suatu 
perubahan dalam diri konseli, yang memungkinkan masalah yang dihadapi dapat 
diatasi secara tuntas. Penilaian terhadap proses hasil kegiatan bimbingan konseling 
harus dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan layanan bimbingan 
konseling, yang meliputi: 1) melakukan evaluasi proses, hasil dan program bimbingan 
konseling, 2) pelaporan hasil pelaksanaan hasil evaluasi layanan bimbingan konseling 
kepada pihak terkait, 3) merevisi hasil pelaksanaan dan mengembangkan program 
bimbingan konseling. 
 






ISNANIK, 2012, Management-Based Guidance And Counselling Islamic Values In 
junior secondary school (junior secondary school site study Sragen Affairs)  
This study aims to describe the characteristics of guidance and counseling 
organization, describe the characteristics of management guidance and counseling 
based on Islamic values in Sragen State junior secondary school, and describe the 
characteristics of the interaction of client and counselor at the junior secondary school 
Sragen Affairs. This type of research is qualitative research that uses qualitative 
approach of phenomenology. This research takes some of the informants who were 
directly involved in guidance and counseling services including school principals, 
student wakasek, BK coordinators, counselors, homeroom teacher, teacher field of 
study, administrative staff and students. In data collection, the method used is the 
method of observation, documentation and in-depth interviews.  
Pattern or organizational structure clear guidance and counseling services can 
realize a good guidance and counseling to students so that no overlapping roles among 
personnel guidance and counseling in schools. So also with the full support of the 
leadership of Madrasah and the entire teaching staff, as well as good coordination 
among all personnel involved in student guidance, making the implementation of 
guidance and counseling service program based on Islamic values can be achieved 
with the optimum. Thus the collaboration between personnel in the process of 
guidance counseling guidance services to students is very important to improve the 
effectiveness and efficiency of services. Management that includes counseling 
guidance counseling guidance planning, organizing and supervision is carried out 
madrasah head needs to be improved to achieve the objectives of Islamic guidance 
counseling.  
 Interaction between clients and counselors who can be seen in interpersonal 
communication is good, absolutely necessary in order to achieve the goals of 
counseling or the results obtained in the counseling, which basically revolves around a 
change in the counselee, which allows the problems encountered can be completely 
resolved. Assessment of the results of the guidance counseling should be conducted to 
determine the success rate of guidance counseling services, which include: 1) conduct 
an evaluation process, results and guidance counseling programs, 2) reporting the 
results of the evaluation results of the implementation guidance counseling services to 
related parties, 3) revise the implementation and develop guidance counseling 
program.  
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